






















































Abb. 5: Rudolf Großmann, Georg Groddeck, um 1925/28, Bleistift auf Fabriano-






Abb. 6: Rudolf Großmann, Wilhelm His d. J., vor 1932, Feder auf 

















Abb. 9: Achatschleifer in der Almericher Schleife, 1937, 




Abb. 10: Max Liebermann, Schusterwerkstatt, 1881, 










Abb. 12: Hannelore, 1946, Öl/Hartfaser, Privatbesitz 
  
 


























Abb. 16: Atelierfenster, 1958, Öl/Hartfaser, Gymnasium 















Abb. 18: Große Komposition, 1958 oder später, Öl/Leinwand, 





Abb. 19: Großer Strand, 1959, Öl/Hartfaser, 




















































Abb. 27: Nicolas de Staël, Figur am Meeresstrand, 1952, Öl/Leinwand 


























             
 
         Abb. 31: Finisterre (Grisaille), 1960,          Abb. 32: Schwebende Formen, 
















Abb. 35: Nicolas de Staël, Les Footballeurs, 1952, Öl/Leinwand 




















































Abb. 44: Vorstufe zu dem Gemälde „Baustelle“, 1964 oder früher 






































































   




   
















   




              














   




   







Plastik der dreißiger und vierziger Jahre (Auswahl) 
 
   
            A.  Bildnismedaille Otto Gustav    B.  Bildnismedaille Berta Rupp 
  ´     Rupp, 1932     1932 
 
  
            C.  Portrait M.P., 1940      D.  Büste, undatiert 
 
 
    






      A1           A2 
 
 
        
      B1                        B2 
 
 
   















   

























A.  Ausschnitt „Bogenschütze“ 
 
 
B.  Ausschnitt „Duo“ 
 
   


































        A.  Fundort der Edelsteine, 1957     B.  Durchblicke, 1961 
 
   
C.  Zwei Ufer, 1963    D.  Haltezeichen, 1962 
 
 
